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EPSG 213
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 P(ublius) Ael(ius) Se[ve]-
3 rus lib(ertus)
4 P[- - -]
5 - - - - - -
Übersetzung: Iuppiter, dem Besten und Größten (hat) Publius Aelius Severus, Freigelassener des
P(?) (den Stein geweiht)!
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar oben links und rechte Seite abgeschlagen.
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Herkunftsort: bei Čardaca
Fundort (modern): Trijebanj (http://www.geonames.org/3211400), bei Čardaca
Aufbewahrungsort: Trijebanj , im Haus des Mehmed Aga Gjoka
Konkordanzen: CIL 03, 12776 (p 2256)
Literatur: Jedliček, Radimský Glasnik 1891, 191.
Alföldy, Personennamen, 44.
Abklatsch:
EPSG_213
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: rosa
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